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этом прослеживается связь между стажем работы, возрастом и показателями оценки 
психологического климата: более молодые работники дают более низкие оценки 
психологическому климату, чем их старшие коллеги.Это свидетельствует о 
необходимости проведения мероприятий с молодыми специалистами, направленными 
на их адаптацию в коллективе. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА И САМООЦЕНКИ НА ПОВЕДЕНИЕ  
В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Введение. В современной жизни конфликт, к сожалению, является одним из 
неотъемлемых факторов человеческого существования, а соответственно – частью 
нашей жизни. По сути, вся история человечества представляет собой историю 
конфликтов, кризисов, недопонимания и борьбы. 
И.Е Ворожейкин даѐт следующее определение: «Конфликт – это нормальное 
проявление социальных связей и отношений между людьми, способ взаимодействия 
при столкновении несовместимых взглядов, позиций и интересов взаимосвязанных, но 
преследующих свои цели двух или более сторон»[1]. 
Темперамент является достаточно популярным объектом исследований в мировой 
и отечественной психологии [2].Роль темперамента в поведении личности в 
конфликтной ситуации заключается, прежде всего, в демонстрации определенных 
качеств, определяющих склонность индивида к конфликтам. 
Б.М. Теплов дает следующее определение темперамента: «Темпераментом 
называется характерная для данного человека совокупность психических особенностей, 
связанных с эмоциональной возбудимостью, т. е. быстротой возникновения чувств, с 
одной стороны, и силой их – с другой» [3]. 
Самооценка – отношение человека к своим способностям, возможностям, 
личностным качествам, а также к внешнему облику. Она может быть адекватной, когда 
мнение человека о себе совпадает с тем, что он в действительности собой представляет. 
В тех же случаях, когда человек оценивает себя необъективно, когда его мнение о себе 
резко расходится с тем, каким его считают другие, самооценка чаще всего бывает 
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неправильной, или, как ее называют психологи, неадекватной. Знать самооценку 
человека очень важно для установления отношений с ним, для нормального общения, в 
которое люди, как социальные существа, неизбежно включаются. Особенно важно 
учитывать самооценку ребенка, котораяв большей мере, чем у взрослого, поддается 
воздействию, изменению [4]. 
Цель: исследовать влияние темперамента и самооценкина поведение личности 
подростка в конфликтных ситуациях.  
Материал и методы. Базой проведения исследования явилось ГУО «Гимназия  
№ 1 г. Витебска». В экспериментальную группу по изучению влияния типа 
темперамента на доминирующий стиль поведения в конфликтной ситуации входили 
40 учеников 8-х классов. 
Для проведения исследования были использованы: тест – опросник Г. Айзенка 
EPI и опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте». Тест – опросник Г. Айзенка 
EPI состоит из 57 утверждений, с которыми необходимо согласиться или не 
согласиться. В опроснике К. Томас описывает каждый из этих 5 возможных вариантов 
12 суждениями о поведении индивида в конфликтной ситуации. В различных 
сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, в каждой их которых респонденту 
предлагается выбрать то суждение, которое является наиболее типичным для 
характеристики его поведения. 
Результаты и их обсуждение. Общий анализ по результатам исследования 
темперамента у испытуемых в 8 «А» и 8 «Б» классах, можно показать на рисунке 1 
«Суммарный показатель по темпераменту»: 
 
 
 
Рисунок 1 – «Суммарный показатель по темпераменту в 8 «А» и 8 «Б» классах» 
 
Анализируя результаты в данной выборке испытуемых по выявлению 
темперамента, как мы видим на рисунке 1 «Суммарный показатель по темпераменту в 
8 »А» и 8 «Б» классах», можно говорить, что больше всего преобладает 
меланхолический (32%) и холерический (30%) тип темперамента.  
Меланхолический темперамент – ему свойственны сдержанность и 
приглушенность моторики и речи, застенчивость, робость, нерешительность.  
Холерический темперамент характеризуется повышенной возбудимостью, 
резкостью и стремительностью движений, силой, импульсивностью, яркой 
выраженностью эмоциональных переживаний.  
А наименьший показатель в данной выборке испытуемых выявлен по 
флегматическому типу темперамента (18%). Флегматики характеризуются сравнительно 
низким уровнем активности поведения, новые формы которого вырабатываются 
медленно, но являются стойкими. Средний показатель – по сангвиническому типу 
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темперамента (20%). Сангвиники быстро приспосабливаются к новым условиям, 
быстро сходятся с людьми, общительны.  
Можно теперь продемонстрировать на рисунке 2 «Суммарный показатель выборов 
стиля поведения в конфликте в 8 «А» и 8 «Б» классах»:  
 
 
 
Рисунок 2 – «Суммарный показатель выборов стиля поведения в конфликте  
в 8 «А» и 8 «Б» классах» 
 
При анализе полученных результатов, можно сказать о том, что в данной выборке 
испытуемых 8-х классов, наибольший процент преобладает по показателю 
«компромисс» (40%). Следовательно, подростки больше склонны при конфликтной 
ситуации идти на согласование либо соглашение обеих сторон, путѐм взаимных 
уступок.  
На достаточно высоком уровне, как и компромисс, находится показатель 
«приспособление» (35%). Данная часть испытуемых больше склонна жертвовать 
собственными интересами ради другого человека. На среднем уровне –
«соперничество» (15%), где часто выражается стремление добиться удовлетворения 
своих интересов в ущерб другому. Менее всего выражены стили «избегание» и 
«сотрудничество»– это может говорить о том, что подростки нуждаются в 
формировании психологической культуры, позволяющей понять, как достичь 
собственных целей в конфликте, взаимодействуя с другой стороной – 
одноклассниками. 
Нами была проведена коррекционная программа, которая была направлена на 
снижение уровня эмоционально-отрицательных переживаний, повышению уверенности 
в себе и формированию позитивного отношения к своему «Я». По результатам данной 
программы можно сказать, что подростки попадают в конфликтные ситуации время от 
времени, в зависимости от обстоятельств. Содержательный анализ дискуссий и 
диагностики показывает, что такая личностная характеристика, как конфликтность, у 
представителей нашей выборки выражена неярко. В зависимости от обстоятельств 
конфликтного взаимодействия, испытуемые занимают различные позиции. У нас 
получилось, что большинство представителей нашей выборки – это подростки с низкой 
самооценкой. Они неадекватно, с тенденцией к занижению, оценивают свои 
способности, потенциал. Исследуя конфликтность подростков, как совокупность 
определенных черт, мы выявили, что обидчивые школьники, в процессе конфликтного 
взаимодействия, испытывают чувство страха. В конфликтной ситуации они 
предпочитают не искать причину конфликта и устранять ее, что являлось бы 
конструктивным решением, а склонны уходить от конфликта с помощью обиды, так 
как неуверенность в своих силах не позволяет эффективно разрешить конфликт. 
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Заключение. В ходе экспериментально-психологического исследования 
состоялся анализ данных по двум проведенным методикам (тест-опросник Г. Айзенка 
EPI и опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте»). Мы можем сделать вывод о 
том, что для представителей холерического типа темперамента доминирующим типом 
поведения в конфликтной ситуации является «компромисс» и «соперничество». Для 
представителей сангвинического типа темперамента – «компромисс» и 
«приспособление». Для флегматиков наиболее типичным является «приспособление», 
«компромисс» и «избегание». Для меланхоликов – «приспособление», «компромисс». В 
самооценке отражаются представления ребенка как об уже достигнутом, так и о том, к 
чему он стремится, проект его будущего – пусть еще не совершенный, но играющий 
огромную роль в саморегуляции его поведения в целом и учебной деятельности в 
частности. Все сказанное свидетельствует о том, что самооценка является сложным 
личностным образованием. В ней отражается то, что подросток узнает о себе от других, 
и его возрастающая собственная активность, направленная на осознание своих 
действий и личностных качеств. Планируется реализация коррекционной программы 
по формированию психологической культурыу подростков. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Введение. Многими отечественными и зарубежными учеными изучались вопросы 
эмоционального выгорания профессиональных педагогических работников. Причинами 
являлись психологические и организационные трудности: рабочий день начинается 
рано; оплата труда несоизмерима с ответственностью; не всегда получается найти 
общий язык с ребенком. Особенно сложны ситуации, связанные с непониманием со 
стороны родителей [1; 2; 3]. 
Труд педагога – эмоционально нагруженная деятельность, предъявляющая к 
личности специалиста особые требования. Некоторые педагоги не в состоянии 
выдерживать психоэмоциональное напряжение, так как к проблемам 
профессиональной деятельности добавляются трудности в семейной, личной жизни, 
проблемы в общении с коллегами. Не находя сил противостоять внутренним и 
внешним воздействиям, педагог испытывает хронический стресс, глубокое физическое 
утомление. Отсюда и возникает синдром профессионального и эмоционального 
выгорания у педагогов. Цель работы – выявить факторы и особенности 
профессионального выгорания у воспитателей. 
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